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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 25, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2007 
   
 
Institui os programas de aprendizagem que 
integram a Educação Corporativa do Superior 
Tribunal de Justiça. 
  
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, no uso da competência delegada pelo art. 1º, I, do Ato nº 88, de 15 de abril 






Art. 1º A Educação Corporativa do Superior Tribunal de Justiça tem como 
propósito gerar processos de aprendizagem que impulsionem o cumprimento da Missão e 
a realização das Estratégias da Administração. 
Art. 2º São objetivos da Educação Corporativa do STJ: 
I - Comprometer, permanentemente, as pessoas com a Visão, Missão e 
Valores do Tribunal; 
II - Alinhar as ações de educação às Estratégias da Administração; 
III - Desenvolver as competências necessárias à organização no presente e 
no futuro; 
IV - Estabelecer conexão entre os processos de aprendizagem e os 
resultados almejados; 
V - Fomentar a ação educativa em todos os níveis da organização e 
estendê-la a clientes, fornecedores e parceiros externos; 
VI - Compartilhar conhecimentos e experiências existentes na organização;  
VII - Integrar os processos de educação corporativa com todos os 
processos e ferramentas de gestão de pessoas; 
 
VIII - Estimular a co-responsabilidade no processo de educação no 
Tribunal. 
Art. 3º A Educação Corporativa do STJ é composta por programas de 
aprendizagem, na forma apresentada no Anexo desta Portaria, estruturados em 
vertentes e destinados ao desenvolvimento de competências, habilidades e valores 
necessários à excelência dos serviços prestados pelo Tribunal. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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